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MIT DEM RAD UMS DORF
HINTERHERMSDORF | SAUPSDORF
RADFAHREN IM NATIONALPARK
Direkt an der Grenze zur Böhmischen Schweiz liegt Hinterherms-
dorf, die sogenannte Nationalparkgemeinde. Vom Weifbergturm 
aus genießt man einen fantastischen Panoramablick auf das Elbsand­
steingebirge und auf den Nachbarort Saupsdorf. Beide Orte stellen 
ideale Ausgangspunkte für Wander- oder Radtouren durch die 
unberührte Natur dar. Die Strecken sind mitunter rustikal und ab 
und an sind Aufstiege zu meistern. Es folgt mit fantastischen Aus-
sichten und herrlichen Abfahrten jedoch der direkte Lohn für die 
Anstrengungen. Mit einem ausgeliehenen E-Bike oder gemütlich 
im Fahrradbus sitzend, mit dem Rad auf dem Anhänger, überwin-
det man spielend Höhenmeter.
Radfahren im Nationalpark
Touristinformation Hinterhermsdorf
(im Haus des Gastes)
Weifbergstraße 1
01855 Sebnitz OT Hinterhermsdorf
Tel. 035974 5210
hinterhermsdorf@sebnitz.de
www.hinterhermsdorf.de
ADRESSEN
Kirche
Kirchberg
01855 Saupsdorf
Tel. 035974 5210
www.sebnitz.de
Weifberg
01855 Hinterhermsdorf
Tel. 035974 5210
www.sebnitz.de
Obere Schleuse
01855 Hinterhermsdorf
Tel. 035974 5210
www.sebnitz.de
Technisches Denkmal Neumannmühle
Kirnitzschtalstr. 5
01855 Ottendorf
Tel. 035971 57489
www.neumann-muehle.de
Lichtenhainer Wasserfall
Kirnitzschtalstraße 11
01855 Sebnitz OT Lichtenhain
Tel. 035971 53733
www.lichtenhainer-wasserfall.de
Haus der Deutschen Kunstblume
Neustädter Weg 10
01855 Sebnitz
Tel. 035971 53181
www.deutsche-kunstblume-sebnitz.de
SERVICE
Lotexsports
E-Bike-Verleih, Guide-Touren
Dr.-Steudner-Str. 26
01855 Sebnitz
Tel. 035971 83972
www.lotexsports.de
Fahrrad Eggert
Reparaturen und Zubehör
Lange Straße 53 
01855 Sebnitz
Tel. 035971 53 537
www.fahrrad-eggert.de
Gasthof Hertigswalde
E-Bike Verleihstation 
Hertigswalde 29
01855 Sebnitz
Tel. 035971 83050
www.hertigswalde.de
www.sachsensdoerfer.de
Touristinformation  
Sebnitz
Neustädter Weg 10
01855 Sebnitz OT Altendorf
Tel. 035971 70960
touristinformation@sebnitz.de
www.sebnitz.de
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A    Neoromanische Kirche
    Saupsdorf
Das Ortsbild von Saupsdorf prägt die 
1842 geweihte Kirche, welche schon 
damals als eine der schönsten der 
ganzen Gegend galt. Sie ist eine im 
Äußeren vor allem neoromanisch  
gestaltete Saalkirche mit flachem 
Satteldach, einer halbkreisförmigen 
Apsis und einem dreigeschossigen 
Turm. In ihr finden nicht nur Gottes-
dienste, sondern auch zahlreiche 
Konzerte statt. So ist sie zum Bei-
spiel Veranstaltungsort der Reihe 
»Sandstein und Musik« und des  
Gemischten Chores Saupsdorf.
B   Weifbergturm Hinterhermsdorf
    Der 2000 erbaute Aussichtsturm 
auf dem 477,8 m hohen Weifberg ist 
ein beliebtes Ausflugsziel für  
Besucher der Hinteren Sächsischen 
Schweiz. Auf 10 Treppenabschnitten 
steigt man über 173 Stufen, um auf 
die 36,9 m hohe Aussichtsplattform 
zu gelangen. Man kann bei guter 
Sicht  einen herrlichen Rundblick 
über das Elbsandsteingebirge, das 
Lausitzer und Böhmische Bergland 
bis hin ins Osterzgebirge genießen.
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1  Wachbergbaude 
Wachbergstraße 66
01855 Saupsdorf
Tel. 035974 50330
www.wachbergbaude.de
2  Kräuterbaude 
Hinteres Räumicht 18
01855 Saupsdorf
Tel. 035974 5250
www.kraeuterbaude-am-wald.de
3  Wanderstübel 
Schandauer Straße 64
01855 Hinterhermsdorf
Tel. 035974 50570
www.wanderstuebel.de
EINKEHREN UND ERHOLEN
RADTOUR
4    Gasthof zur Hoffnung 
Schandauer Straße 74 
01855 Hinterhermsdorf
Tel. 035974 50066
www.gasthof-zur-hoffnung.de
5  Lichtenhainer Wasserfall 
Kirnitzschtalstraße 11
01855 Sebnitz OT Lichtenhain
Tel. 035971 53733
www.lichtenhainer-wasserfall.de
6  Hotel Berghof Lichtenhain 
Am Anger 3
01855 Lichtenhain
Tel. 035971 56512
www.berghof.li
C    Obere Schleuse Hinterhermsdorf
    Eine Bootsfahrt in der wildroman-
tischen Kirnitzschklamm zählt zu den 
beliebtesten Ausflugszielen in der 
Sächsischen Schweiz. Nach einer etwa 
45-minütigen, abwechslungsreichen 
Wanderung vom Parkplatz Buchen-
parkhalle erreichen Sie unsere Boots-
station. Steigen Sie ein und genießen 
Sie ein einmaliges Naturerlebnis. Fast 
lautlos gleitet das Boot durch das 
Wasser des Grenzflüsschens Kirnitzsch 
während Sie der Kahnfahrer mit seinen 
Andektdoten zum Schmunzeln bringt. 
Selbst bei hochsommerlichen  
Temperaturen werden Sie in der Klamm 
immer ein angenehm kühles Klima 
vorfinden. Nach 700 m Fahrstrecke 
erreicht man die 1817 errichtete 
Staumauer, an der die Kahnfahrt endet. 
Von hier können Sie den Rückweg 
über eine schmale Felsspalte zum 
Hermanseck hinauf antreten oder 
den gemütlicheren Wanderweg zum 
Ausgangspunkt zurück wählen.
D    Technisches Denkmal  
Neumannmühle
Der ältere Teil der Neumannmühle 
war eine Brettmühle und ist seit der 
Gründung nahezu unverändert erhalten 
geblieben. Das heißt, dieser Teil ist 
rund 450 Jahre alt. Das Ein-Blatt-
Sägegatter Venezianer Bauart ist im 
Originalzustand erhalten. 1998 grün-
dete sich der Verein Schauanlage 
Neumannmühle e. V., der durch viel 
Engagement für Restauration und  
Instandhaltung für den Erhalt der  
Anlage sorgen konnte und den  
Museumsbetrieb von Ostern bis Ende 
Oktober absichert.
E   Lichtenhainer Wasserfall
    Der Lichtenhainer Wasserfall ist 
seit über 180 Jahren ein beliebtes 
Ausflugsziel. Man kann ihn auch 
mit der historischen Kirnitzschtal-
bahn erreichen. Nachdem das gleich-
namige Gasthaus erbaut wurde,  
ergänzte es sich bestens mit dem 
Wasserfall, der sich als Besucher-
magnet erwies und zahlreiche Gäste 
anzog. Die historische Stauanlage 
wurde 1994 restauriert und seitdem 
wird unter musikalischer Begleitung 
alle halben Stunden das Wehr  
gezogen, um einen mächtigen Wasser-
schwall zu erzeugen. Die Einkehr stätte 
ist zudem zentraler Ausgangspunkt 
für geruhsame Wanderungen in die 
Berg- und Felsenwelt der hinteren 
Sächsischen Schweiz.
F    Haus der Deutschen  
Kunstblume Sebnitz
Die Deutsche Kunstblume Sebnitz 
zählt zu den wenigen Manufakturen 
weltweit, in denen noch heute 
künstliche Blumen in traditioneller 
Handarbeit hergestellt werden.  
Bereits seit 1834 ist dieses Hand-
werk hier zu Hause. Bei einem 
Rundgang durch die Schaumanu-
faktur lernen Sie die faszinierende 
Tradition der Sebnitzer Seidenblumen-
herstellung kennen – ein ganz  
besonderes Erlebnis während Ihres 
Aufenthaltes in der Sächsischen 
Schweiz! Am Ende Ihres Rund-
ganges können Sie Ihre Finger-
fertigkeit beim »Selberblümeln«  
testen.
Rundtour: 28 km
Schwierigkeitsgrad: schwierig
